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Abstrak: Urban farming merupakan solusi pertanian dilahan sempit. 
Kenyataannya urban farming belum banyak diketahui masyarakat. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan hubungan pengakses website, 
dimensi-dimensi kualitas website, dengan efektivitas websiteurban farming 
sebagai media penyebaran informasi. Metode dasar penelitian adalah metode 
deskriptif.Analisis data yang digunakan adalah lebar interval, rank spearman dan 
uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi kualitas website 
memiliki kategori yang baik. Hasil analisis rank spearman, untuk variabel 
karakteristik pengakses website yaitu usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan 
tingkat penghasilan mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel 
partisipasi online. Hubungan korelasi antara usia dengan partisipasi online 
berbubungan dua arah dan hubungan korelasi antara tingkat pendidikan, pekerjaan 
dan tingkat penghasilan memiliki hubungan satu arah dengan partisipasi online. 
Hasil analisis rank spearman untuk variabel dimensi-dimensi kualitas website 
dengan variabel efektivitas mempunyai hubungan yang signifikan untuk beberapa 
variabel dependen. Efektiviatas website sebagai media penyebaran informasi 
dapat ditingkatkan dengan memperbaiki aspek-aspek yang terdapat pada dimensi-
dimensi kualitas website. 
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